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Definición de indicadores: superación 
de indicadores cuantitativos para  
analizar los impactos cualitativos 
Modelo de medición del impacto de las 
políticas TIC que pueda ser empleado con el fin 
de orientar una toma de decisiones eficiente 
para el desarrollo armónico y sostenible de la 
Sociedad del Conocimiento. 
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• Estadísticas sobre la Sociedad de la Información:   
imprescindibles para distintos organismos nacionales 
e internacionales : 
– herramienta fundamental para la toma de 
decisión por parte de los responsables políticos 
– instrumento para la reflexión y análisis. 
• Información compleja y modificada con el transcurso 
del tiempo ---- Falta de datos.  
 
 
Proyecto IMPOLIS — Fase  1: análisis de situación 
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Distintos organismos comienzan a  desarrollar trabajos 
para paliar esta falta de datos: 
 
• 1995:  Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Distintos grupos de trabajo sobre la 
economía de la Información bajo la dirección del Committee 
for Information Computer and Communications Policy (ICCP) 
--- información económica cuantitativa.  
• 1999: OCDE Working Party on Indicators for the Information 
Society (WPIIS) --- definición de comercio electrónico,  
definición del sector TIC y propuesta de dos modelos de 
cuestionarios para estudiar el comercio electrónico y el 
impacto que el uso de las TIC ha tenido en las empresas y en 
los hogares. 
 
Proyecto IMPOLIS — Fase  1: análisis de situación 
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• Unión Europea: Oficina Estadística de las Comunidades 
Europeas (EUROSTAT), grupo de trabajo Working Group on 
Information Society Statistics (WGISS) --- participación en la 
elaboración de los indicadores de comparativa (benchmarking) 
para evaluar el Plan de Acción eEurope y el Plan de Acción 
i2010 y la preparación de actos legales para la elaboración de 
las encuestas relacionadas con la Sociedad de la Información. 
 
Proyecto IMPOLIS — Fase  1: análisis de situación 
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• Distintos organismos interesados en la medición del desarrollo 
de la SI 
• Desarrollo de índices diferente con solapamiento  entre el 
conjunto de indicadores de los distintos organismos 
• Caro económica y metodológicamente. 
Proyecto IMPOLIS — Fase  1: análisis de situación 
Asociación para la medición de las TIC para el desarrollo 
(Partnership on Measuring ICT for Development). 
- ITU (International Telecommunication Union) 
- OCDE 
- UNCTAD 
- Instituto de estadística de la UNESCO 
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En 2005 este grupo publicó una lista de 50 indicadores básicos 
 
En 2009 publica una lista actualizada, más ampliada, incluyendo 8 
indicadores de formación y una nueva metodología.  
 
La estrategia europea i2010 modifica los anteriores y también la 
metodología . 
 
Inclusión de indicadores cualitativos 
Proyecto IMPOLIS — Fase  1: análisis de situación 
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Proyecto IMPOLIS — Fase  1: análisis de situación 
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Proyecto IMPOLIS — Fase  1: análisis de situación 
Este Foro aborda un serio desafío que enfrenta la comunidad 
estadística mundial. Cada vez más se les está pidiendo a los 
estadísticos que midan  conceptos difíciles y cualitativos. 
Conceptos tales como felicidad o bienestar nacional, servicios 
de los ecosistemas, desarrollo sostenible y privaciones 
múltiples son presentados cada vez más ante los estadísticos. 
 
Estos son temas complicados que no tienen varas de medir 
claras. Un panel de expertos y directores generales de las 
Oficinas Nacionales de Estadística, compartirán sus 
experiencias y abordarán la cuestión de si el límite de las 
estadísticas oficiales debe extenderse a causa de estas 
demandas. 
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La utilización de estándares internacionales fortalece la: 
 
• Comparabilidad: necesaria para medir la brecha digital, y 
facilitar el intercambio de buenas prácticas (best practices) 
• Fiabilidad: Las políticas de desarrollo utilizarán recursos 
basándose en resultados confiables 
• Comprensibilidad: Los resultados nacionales podrán ser 
entendidos a nivel internacional 
• Relevancia: Los resultados nacionales podrán ser utilizados 
a nivel internacional 
 
Proyecto IMPOLIS — Fase  1: análisis de situación 
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-  Datos tradicionalmente publicados 
- Actualmente muchos conjuntos de datos 
descargables desde la web en diversos 
formatos, fundamentalmente .xls 
- Combinados habitualmente con datos 
geográficos (GIS). 
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UNdata – un sistema de acceso a datos a las 
bases de datos de las Naciones Unidas 
http://data.un.org/ 
 
Servicio web de la división estadística del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Permite el acceso a las 
bases de datos estadísticas de las Naciones Unidas a través de un solo 
punto de entrada. Enlaza además con algunas otras utilidades creadas 
fuera de la organización pero que usan esos datos. 
Fuentes de datos— Naciones Unidas 
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Fuentes de datos— Naciones Unidas 
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Fuentes de datos— Naciones Unidas 
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Fuentes de datos— Naciones Unidas 
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Spain 
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Fuentes de datos— ITU 
El ojo en las TIC 
http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Default.aspx 
Ventanilla única de información sobre las TIC, en la que se 
pueden encontrar indicadores y estadísticas de 
telecomunicaciones y de TIC, características de las 
regulaciones y de las políticas, políticas nacionales de 
tarifas, los nombres de instituciones científicas y ¡más, 
mucho más!. 
 
Entre otros se encuentra el “INVENTARIO DE ACTIVIDADES DE LA CMSI”: creado con el 
doble propósito de proveer un inventario de las actividades emprendidas por los 
gobiernos y demás participantes interesados en implementar las decisiones de Ginebra 
(Declaración de Principios y Plan de Acción de CMSI), así como de hacer un balance del 
progreso alcanzado en la construcción de la Sociedad de la Información. El Inventario fue 
establecido en Octubre del 2004 y continúa siendo actualizado como un portal dinámico 
hacia esta rica fuente de información, accesible a todos. 
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Fuentes de datos— ITU 
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Fuentes de datos— ITU 
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La base de datos Eurostat permite el acceso a 
los datos de indicadores ya precategorizados, 





Fuentes de datos— Eurostat 
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Fuentes de datos— Eurostat 
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Fuentes de datos— Eurostat 
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Fuentes de datos— Cepal 
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Y ahora… ¿que se puede hacer con los datos? 
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r.¡~ 9_Topic_MetaData_es_EXCEL.xls 
1ªJ 4.2 MB -bancomundial.org 
: ::_ View - 9_Topic_es_xml ~[g]~ 
File Edit View Help 
<field name=''Value">2.59999990463257 <ffield> 
</record> 
<record> 
<field name="Country or Area" key="MNG">Mongolia</field> 
<field name="ltem" key="IS.ROD.PAVE.ZS" >Carreteras. pavimentadas (%del total de carreteras)<ffield> 




<field name="Country or Area" key="MNG">Mongolia</field> 
<field name="ltem" key="IS.ROD.PAVE.ZS">Carreteras, pavimentadas (%del total de carreteras)<ffield> 
<field name='"Y'ear''> 1996</field> 
<field name=''Value" >3.2999999523162B<ffield> 
</record> 
<record> 
<field name="Country or Area" key="MNG">Mongolia</field> 
<field name="ltem" key="IS.ROD.PAVE.ZS" >Carreteras, pavimentadas (%del total de carreteras)</field> 
<field name='"Y'ear''> 1997 </field> 
<field name=''Value">3.400000095367 43</field> 
</record> 
<record> 
<field name="Country or Area" key ="MNG">Mongolia</field> 
<field name="ltem" key="IS.ROD.PAVE.ZS">Carreteras, pavimentadas (% del total de carreteras)</field> 
<field name='"Y'ear''> 199B</field> 
<field name=''Value">3.400000095367 43</field> 
</record> 
<record> 
<field name="Country or Area" key="MNG">Mongolia</field> 
<field name="ltem" key="IS.ROD.PAVE.ZS">Carreteras. pav imentadas (% del total de carreteras)</field> 
<field name='"Y'ear''> 1999</field> 
<field name=''Value" >3.5</field> .. . . ..
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http://stats.oecd.org/OECDregionalstatistics 
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ef!1~~11~11]:1t WORLD 
HOME GAPMINDER WORLD DATA VIDEOS DOWNLOADS FOR TEACHERS LABS 
C Reset i!;l Open graph menu 
GLOBAL TRENDS 
Stop call the1u 
"developing 
countries" 
The term "Developing Countries" 
might have made sense once. 
Today it's impossible to make a 
clear distinction between 
"developing" and "developed" 
countries. 
Click play to see how the world has 
changed since 1950. 
1:-.-.  -~ -;: ,-: -Déveloped 
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• Smaller families and longer lives 
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http://maps.webfoot.com/AgeOverlays.php 
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Alert Sources 
HealthMap's content is aggregated from freely available information from the following sources. Use of the ir lagos or trademarks by HealthMap is intended only to refer specifically to 
the respective service; it do es not imply any endorsement or affiliation . 
41 ProMED Mail : Program for Monitoring Emerging Diseases, a program of the International Society for Infectious Diseases . 
CI World Health Organization : The United Nations specialized agency for health . 
• GeoSentinel : Clinician-based sentinel surveillance of individual travelers from the International Society of Travel Medicine and CDC . 
• OIE - World Organisation for Animal Health : The intergovernmental organ isation responsible for improv ing animal health worldwide. 
~ FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations : An intergovernmental organization for ensuring worldwide food qual ity and agr icu ltura! productivity. 
l!liil EuroSurveillance: Peer-reviewed European information on communicable disease surveillance and control. Pub lished by the European Centre for Disease Prevention and 
Control . 
[;] Google News : A commercial news aggregation service provided by Google. 
OiJ Moreover: A commercial news feed aggregation service provided by VeriSign . 
Wild life Disease Information Node : A news feed from the Global Wildlife Disease News Map provided by the NBII-Wildlife Disease Information Node at the US Geological 
Survey . 
~ Baidu News :l!í Pil : A Chinese language commercial news aggregation service provided by Baidu, the number 1 search engine in China. 
($ SOSO Info 11h1!.: A Chinese language commercial news aggregation service prov ided by the Chinese search engine Soso . 
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Numbeo 
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http://www.worldometers.info/es/ 
Estadísticas mundiales en tiempo real sobre población, 
gobierno, economía, energía y salud 
 
http://www.worldometers.info/es/ 
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Y nosotros… ¿que podemos hacer con los datos? 
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Google Public Data Explorer 
